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IMPLEMENTASI MODEL EVALUASI KIRKPATRICK PADA PROGRAM 
PENUMBUHAN WIRAUSAHAWAN MUDA PERTANIAN DI SMK PPN 
LEMBANG 
 
QONITAH ALIYAH (1506909) 
 
ABSTRAK 
Pada era persaingan global yang melanda dunia saat ini, eksistensi mata pelajaran 
kewirausahaan pada pendidikan kejuruan menjadi sangat penting. Untuk membekali siswa 
agar mampu mengelola usaha mandiri tidak hanya dibutuhkan penguasaan terhadap 
pengetahuan, tetapi juga perubahan sikap dan keterampilan wirausaha yang memadai. 
Program Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian (PWMP) adalah program pelatihan 
yang dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan regenerasi 
petani yang dirancang untuk penyadaran, penumbuhan, pengembangan, dan pemandirian 
minat, keterampilan, dan jiwa kewirausahaan generasi muda di bidang pertanian. Penelitian 
ini bertujuan untuk mengevaluasi program PWMP di SMK PP Negeri Lembang 
menggunakan model evaluasi Kirkpatrick dengan 4 level evaluasi, yaitu: level 1 – 
Reaction, level 2 – Learning, level 3 – Behavior, dan level 4 – Result. Evaluasi level 1 
bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan peserta terhadap program, evaluasi level 2 
bertujuan untuk mengukur tingkat pemahaman peserta terhadap materi yang diberikan, 
evaluasi level 3 bertujuan untuk mengukur perubahan perilaku peserta setelah program 
selesai dilaksanakan, dan evaluasi level 4 bertujuan untuk mengukur pencapaian dari tujuan 
program. Penelitian ini dilakukan terhadap alumni peserta PWMP dan pembimbing 
PWMP. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil program PWMP di SMK PP Negeri 
Lembang masuk ke dalam kategori “Berhasil” dengan bobot level, yaitu (1) level 1 – 
Reaction: 77,71% ; (2) level 2 – Learning: 76,25% ; (3) level 3 – Behavior: 78,49% ; (4) 
level 4 – Result: 73,75%. 
 
Kata Kunci: Kewirausahaan, Kirkpatrick, Evaluasi, PWMP 
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IMPLEMENTATION OF KIRKPATRICK MODEL EVALUATION IN 
AGRICULTURAL YOUTH ENTREPRENEUR GROWTH PROGRAM AT SMK 
PPN LEMBANG 
 
QONITAH ALIYAH (1506909) 
 
ABSTRACT 
In the era of global competition that is sweeping the world today, the existence of 
entrepreneurship subjects in vocational education is very important. To equip students to 
be able to manage an independent business not only requires mastery of knowledge, but 
also changes in attitude and adequate entrepreneurial skills. The Agricultural Youth 
Entrepreneur Growth Program (Penumbuhan Wirausahawan Muda Pertanian – PWMP) is 
a training program carried out by the Ministry of Agriculture to realize Farmers 
regeneration that is designed for awareness, growth, development, and independence of 
the interests, skills, and entrepreneurial spirit of the younger generation in agriculture. 
This study aims to evaluate the PWMP program at SMK PP Negeri Lembang using the 
Kirkpatrick model evaluation with 4 levels of evaluations, namely: level 1 – Reaction, level 
2 – Learning, level 3 – Behavior, and level 4 – Result. Level 1 evaluation aims to measure 
the level of satisfaction of participants with the organization of the program, level 2 
evaluation aims to measure the participant’s understanding of program material, level 3 
evaluation aims to measure changes in participant’s behavior after the program is finished, 
and level 4 evaluation aims to measure the achievement of the program’s objectives. This 
research was conducted on alumni of PWMP participants and PWMP advisors. The results 
showed that the results of the PWMP program at SMK PP Negeri Lembang were included 
in the category of “Successful” with level weights: (1) level 1 – Reaction: 77.71%; (2) level 
2 – Learning: 76.25%; (3) level 3 – Behavior: 78.49%; (4) level 4 – Result: 73.75%. 
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